















La Facultad de Ciencias Médicas de la UCSG, creada con o
claramente estructurados, compromiso que se concreta no 
profesionales socialmente responsables, humanistas y compro
sino complementar procesos de real importancia para la co
esquema organizacional añadimos la actitud visionaria de sus 
destaco la del doctor Michel Doumet Antón, que como decano 
Directivo, Consejo Editorial la Comisión creada para el efecto,
puesta en marcha de un medio de comunicación científica e
nace la Revista Científica Medicina, el mes de octubre de 1994
genera el mantener vigente revistas de esta índole, el diagnó
en circulación era reservado y no faltaron criterios que predecí
 
FUNDACYT en su momento informaba que de aproximadame
que se editan en el país, 2 estaban inscritas y ac
internacionales; una de ellas era la revista Medicina. 
 
Han transcurrido 12 años y sigue publicándose con la period
apoyo de la autoridades que han administrado a la UCSG
Facultad de Ciencias Médicas, para quienes expreso mi profu
traduzco en perseverancia manteniendo el ritmo de trabajo
mejorar cada edición, acordes con las tendencias universales s
revista científica; hago extensivo dicho agradecimiento
administrativos y articulistas, destacando a los estudiantes, 
nuestra Facultad, sin los cuales no hubiésemos contado con 
material, fruto de sus experiencias humanas y profesionales. 
 
Es importante destacar, acorde con el avance de las
aprovechando la firma de un convenio con la empresa Thoms
ingresarán a Internet, con lo que podrán ser consultados 
mundo. 
 
A la revista Medicina le auguramos larga vida; por nuestra pa
el compromiso de dedicarle nuestros mejores esfuerzos y trab
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bjetivos, políticas y fines 
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